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den a ser cortesos. I ens fa veure
com, a l'hora d'escollir el sistema
adequat per demanar una infor-
mació, cal tenir en compte un se-
guit d 'aspectes: cap a qui va orien-
tat el benefici de la informa ció,
quin és el rol social de l'emissor,
quina la relació jeràrquica dels
interlocutors, qu ina la intenció,
dins de quin tipus d'intercanvi es
troben , i mitjançant quin mode
de producció ho fan.
Grau deixa ben clar que no to-
tes les pregunt es són demand es
d'informació descon eguda. l'en-
sem, si no, en algunes de les re-
tòriqu es, en les entrevistes dels
mitjans, en les que expressen sor-
presa, amenaça, crítica, desafia-
ment , en les que recorden una
obligació o vehiculen un suggeri-
ment, en les absurdes i les IÍJd i-
ques, i en les que equivalen a una
ordre o do nen una informació.
Tot això, l'autora ho fa amb un
enfocament pragmàti c i amb un
ÍJs molt acurat de la termin ologia.
A part de transm etre informa-
ció, la llengua pot servir per inter-
canviar béns (objectes materials)
i serveis (actuacions en favor dels
altres). Les estructures lingüí sti-
ques que vehiculen aquesta fina-
litat comunicativa és l'objectiu del
quart capítol, « La llengua en l'in-
tercanvi de béns i serveis» . Lacor-
tesia hi augmentarà en funció de
com sigui de desitjable el servei
per part de l'emissor o del benefi-
ci que aquest n'obt ingui. Si el bé
o servei afavoreix el receptor, les
formes directes, més impositives,
agafaran el protagonism e. Ladis-
L'ed itorial Cambridge University
Press presenta la co l-Ieccí óde lli-
bres de didàctica ..Cambridge de
Didàctica de Lenguas» , Aquests
llibres són traduccions al castellà
d 'exemplars ja editats en anglès.
Amb aquesta iniciativa, l'editorial
vol posar a l'abast del professor
de llengua, que no do mini l'an -
glès i sí el castellà, una sèrie de
títols imprescindib les en la seva
biblioteca. A conti nuació us do-
nern la referència deis que actual-
ment componen la colI cccí ó.
R¡CII ,IRllS, Jack c.; LOCKII ART,
Charles. Estrutcg íus tic ref1exilÍl/
sobrela enseñanrn de idiomus. Itra-
ducció al castellà de Rcïtectivc
tància social, al seu torn , menarà
a la moda litat més directa, la que
té una funció conativa de fer: la
imperativa. En canvi, en casos de
simetria social, jugarem amb re-
cursos atenuadors, com l' ús de la
primera persona del plural.
En el grup de les modali tat s
impositives Lloret troba la impe-
rativ a (..Renta els plats » ), però
també la declarativa per regular la
conducta, don ar ordres, fer retrets,
amenaçar, modificar la realitat,
comprometre's amb una acció i
reglamentar (« Avui rent es tu els
plats-). i la interrogativa per ma-
nar (..Vols rentar els plats d'un a
vegada'? ..J. I en el grup de les cor-
teses localitza les que serveixen per
exhor tar, ja siguin pròpiament
exhortatives (« Renta tu avui els
plats...»), o declaratives (..No hi ha
un sol plat net -) i interrogatives
(..Els plats són nets?..).Sembla que
per Lloret la modalitat exhortati-
va s'equipari gairebé amb qualse-
vol ÍJs persuasiu i indirecte, cosa
que ens sembla un xic exagerada.
El paper que té l'emotivitat en
la comunicació verbal és el títol i
el contingut del darrer capítol. La
transmissió de les emocions més
diverses (alegria, tristesa, sorpre-
sa, adm iració, desig, ref ús, por, ira,
còlera, complaença, desengany...)
es duu a terme a través dels ele-
ments paralin güístics, en l'ora-
lirat, i gràfics, en l'escriptura, o de
les man ifestacions somà tiques
(gesticulació, moviments facials,
ruborització, suor, llàgrim es...);
però sobretot del llenguatge.
Pod em parl ar de les nostr es
Tcactti ng in Scco nd Languuge
Clussraoms . Un ited Ki ngd om :
CUP, 199-11 .
El professor de llengua qUI' creu
qu e la seva form ació es fon a-
menta en la reflex ió sobre la
pràct ica diàri a docent tindrà en
aqu est material una font molt
valuosa . Algunes preguntes que
habitua lmen t es fa: quin tipu s de
professor s óc", quin tipu s d 'en-
senya ment volen els meus alum-
nes", què vull aconseg uir amb les
activita ts que proposo", qu ina es-
tructura tenen les meves classes",
aprofito bé les oportuni tats per
facilitar l'aprenentatge", et c. són
la matèria de reflexió de tots els
emocions o de les dels altres, po-
dem expressar les nostres sen -
sacions espontàniamen t o amb
intenció persuasiva, podem impli-
car-nos del tot en el que diem o
allunyar-nas-en amb objectivitat.
Les modalitats declarativa, excla-
mativa i interrogativa seran les
que ens a judaran a aconseguir-ho,
mit jançant la narració d 'un com-
portament o la descripció d 'un
sentimen t. I els elemen ts moda-
litzadors: entonació, substantius i
ad jectius valoratius, referències al
nom propi del receptor, pronoms
de primera i segona persona, pro-
noms i ad jectius possessius, dimi -
nutiu s, verbs descriptius de senti-
ments o d'estats d'ànim , adverbis
intensificadors, frases introduc-
tòries, repetició de termes... ens
serviran per arrodon ir aquesta ex-
pressió de sentiments. I ho faran
tant en la ficció (novel-les i tele-
sèries) com en la no-ficció (cartes,
articles d 'opini ó, anuncis publici-
taris, textos ideològics i fórm ules
lingüístiqu es per saludar, donar el
condo!...); però semp re amb les
funcions psíquica i interlocutiva ,
i mitjançant el patró expressiu.
Esperem que tot el que hem dit
fins ara demost ri la impo rtància
d'aquest llibre. AI darre re hi ha
una feina important, per les di-
mensions i la novetat, i uns resul-
tats aplicables no tan sols a l'en-
senya ment, sinó a tot s aquells
àmbits -com el dret, el periodis-
me, la publicitat...- en què assig-
nem als discursos funcions co-
mun icatives diverses.
•
capí tols del llibre. Tot i ser un lli-
bre teòric, és eminentment apli-
cable .
AI.DERSON, J. Charles: Cl.,IPllAM,
Caroline; WAl.l., Diann e. ExtÍlI/e-
/ /l'.\ de utiomas . Eluhoraci ón y evo-
luaci ún .
WIl.I.I AM S, Ma rio n ; BURDE N,
Robert L. Psicologia paraprofesso-
res de idunnas . España :
RICIlARS,J. c.;Rodgers, TllE01l0RE
S. EI/fui/I/es y m étodos de la el/se-
Ilal/ ZCl de idknna« .
I.ITl .EWOOIJ, William . La cnse-
ñunzu comunicativo de idiomas.
NUNA N, David. El dise ño de tar('(/s
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